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1 Sur ce projet de lotissement de 0,95 ha, une seule parcelle de 3 000 m  était accessible. Elle
se situe à moins de 700 m de l’Oise, sur sa rive gauche. Implanté autour de 30 m NGF,
l’endroit correspond à la première terrasse de la rivière et juste à la base d’une côte. La
stratigraphie est  constituée de la terre végétale très sableuse sur 0,25 m à 0,35 m, qui
surmonte un niveau de sable brun/marron homogène avec des traces d’oxydation épais
de 0,40 m. Dessous se trouve un sable blanc/beige tacheté de poches d’oxydation. Enfin, la
strate inférieure est un sable plus compact rempli d’eau, de couleur verdâtre et jaune,
très oxydé. La description de ces couches, où l’oxydation revient fréquemment, traduit le
caractère humide du secteur. Des sources sont signalées à quelque centaine de mètres
plus à l’est. Trois tranchées totalisant 622 m2 ont été décapées. Elles n’ont livré que des
traces récentes.
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